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 أ
 استهلال
 بســـــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحيـــــــــــــــــــــــم
يَا أَيّـَُها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم تَـَفسَُّحوا ِفي اْلَمَجاِلِس َفاْفَسُحوا يَـْفَسِح اللَُّه َلُكْم 
اْنُشُزوا َفاْنُشُزوا يَـْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُأوتُوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت  َوِإَذا ِقيل َ  ۖ 
 َواللَُّه ِبَما تَـْعَمُلوَن َخِبير    ۖ 
 )11سورة المجادلة: (
 (وصدق القائل)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ب
 إهداء
درشية وأمي المكرمة مندين  آدم موعيس ندسالدكتور  إلى أبي المكرم 
ا ربياني صغيرا حفظهما الله وأبقاهما في سلامة الدين والدنيا و هم
 الأخرة 
خصوصا  وإلى أساتذتي في جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية، 
سلامي بنت محمود ثم لجميع المحاضرين الذين  ةللأستاذة الدكتور 
 لهم بالكثير تقديرا وإجلالا. أّدو
جزيلا على مساعدتكم وإلى جميع زملائي وأصدقائي. أقول شكرا  
 لي في كتابة البحث العلمي، جزاكم الله خيرا. 
 وإلى أخي المحبوب احمد بيزوي و أختي المحبوبة إفة النساء 
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 كــــلمة الشكر
 بســـــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحيـــــــــــــــــــــــــــم
ر لأرباب الحجا وحّط عنهم من سماء العقل  الحمدلله الذي قد أخرج نتائج الفك 
المعرفة راومخدرتـهــا منكشفة نحمده  كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم شموس
جّل على الإنعام بنعمة الايـمان والاسلام من خصنا بخير من قد ارسلا وخير من 
ليه الله مادم حازالمقامات العلا (محمد) سيد كل مقتفى العربي الهــــاشمي المصطفى صلى ع
 الحجا يخض من بحر المعانى لججا واله وصحبه ذوى الــهدى من شبهوابأنجم في الاهتدا.
قدم هذه الرسالة إلى كلية التربية وتدريب المعلمين كمادة ة تأما بعد، إن الباحث 
 في علم التربية. ووفقني الله dP.S(من المواد التي قررتــهــا الجامعة للحصول على شهـــادة (
التلاميذ لترقية قدرة الألغاز استخدام وسيلة  ”عز وجل في اختيار هذا الموضوع وهو 
 ) nataleS hecA 02 NIMالمحادثة(دراسة تجريبية بعلى 
ة الدكتور  ةين الأستاذتلين الفاضتوفي هذه الفرصة الطيبة، تقدم الشكر للأستاذ
بذلا أوقاتـ ــهما للإشراف  الماجستير صفرية،والأستاذة الماجستير،  سلامي بنت محمود
من بــــدايتها إلى نــهــايتها. ثم أسجل الشكر لرئيس قسـم تعليم اللغة على هذه الرسالة 
العربية ومدير الجامعة وعميد كلية التربية وتدريب المعلمين، ولجميع الأساتيذ الذين قد 
أقدم كلمة الشكر علموني علوما نافعة متنوعة وأرشدوني إرشادا صحيحا. ولا أنسى أن 
الذين قد ساعدوني في   nataleS hecA 02 NIMدرسين والطلاب فيوالم المدرسة إلى ناظر
 إعطاء البيانات التي تتعلق بتعليم قواعد النحو.
وكذلك لجميع موظفى مكتبة قسم تعليم اللغة العربية الذين قد أكرموني بإعرة 
زيهم خيرا الجزاء في الدنيا والآخرة. بعض الكتب التي أحتاج إليها وأرجو من الله أن يج
 د
وكذلك أيضا لا أنسى أن أقدم كلمة الشكر لجميع الأصدقاء الذين قد ساعدوني ببعض 
أفكارهم الهامة في إتمام كتابة هذه الرسالة. ولا أنسى في هذه الفرصة أن أقدم شكري 
 ا ربياني صغيرا.العميق لوالدي اللذين ربياني تربية حسنة، اللهم اغفرلهما واحمهما كم
إني أتقين أن في هذه الرسالة كثيرا من النقص، ولو كنت قد بذلت كل جهدي 
في إعدادها، فلذلك أرجو من القارئين نقدا بنائيا الإتمامها. وأخيرا أرجو من الله تعالى أن 
 تكون هذه الرسالة نافعة لي وللقارئين أجمعين.آمين
  8102جولي  71بندا أتشيه 
 ةالباحث
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ف إن أهمية استخدام الوسيلة التعليمية في مجال التعليم والتعلم من الأمور المهمة لأنها تهد
الى إيضاح المعلومات والأفكار وتجذب اهتمام الطالب وتنمي ثروة الطالب اللغوية 
. ومن الأسباب التى دفعت الباحثة لكتابة هذا البحث يرها من فوائد الوسيلة التعليميةوغ
  باللغة العربية ضعيفة nataleS hecA 02 NIMهي أن قدرة التلاميذ علي المحادثة ب 
. التلاميذ أثناء ممارسة الكلام داخل الفصل وخارجه ىالأخطأ لدوقوع وهذه تتمثل  في 
 .وفي تلك المدرسة يستخدم المعلم الكتاب المقرر كوسيلة وحيدة في تعليم اللغة العربية
ب  وسيلة الألغاز لترقية قدرة التلاميذ على المحادثةالباحثة أن استخدام تريد  لكلذاو 
فعالية  التعرف علىفي كتابة هذه الرسالة :  و تهدف الباحثة. nataleS hecA 02 NIM
التعرف  استخدام وسيلة الألغاز لترقية التحصيل الدراسي عند التلاميذ في تعليم المحادثة.
وأما طريقة البحث  وسيلة الألغاز. يذ في تعليم المحادثة باستخدامعلى استجابة التلام
بالملاحظة المباشرة والاختبار  ةالباحث تفهي الطريقة التجريبية وفي جمع البيانات قام
 02 NIM. أما المجتمع في هذا البحث فهو جميع الطلبة في الإستبانةالقبلى والبعدي و 
طلبة. وأما العينة التي أخذها الباحثة فهي الطالبات من  89وعددهم  nataleS hecA
وعدد  ) كالمجموعة التجريبية والصف الخامس (ب) كالمجموعة الضابطة أالصف الخامس (
طالبة. وأما نتيجة هذا البحث فهو ان استخدام وسيلة الألغاز في تعليم  03كلهم 
, اما من ناحية عملية nataleS hecA 02 NIMالمحادثة فعال في ترقية قدرة التلاميذ ب 
  التدريس والتحصيل الدراسي عندهن مرتفعة. 
ي 
ABSTRAK 
 
Judul Skripsi               : Penggunaan Media Teka-teki Untuk Meningkatkan 
Kemampuan  Siswa dalam Muhadatsah (Studi 
Eksperiment di Min 20 Aceh Selatan) 
Nama Lengkap : Zakwani 
NIM   : 140202092 
Sesungguhnya penggunaan media pembelajaran dalam ranah pendidikan 
merupakan hal yang sangat penting, karena ia bertujuan untuk menjelaskan segala 
pengetahuan dan pemikiran, menarik perhatian siswa, menumbuhkan kekayaan 
Bahasa pada siswa, dan lain-lain. Judul penelitian ini adalah “ Penggunaan media 
teka-teki silang  untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam muhadatsah di 
MIN 20 Aceh Selatan”. Adapun faktor yang mendorong peneliti untuk melakukan 
penelitian ini adalah karena kemampuan muhadatsah (bercakap dalam Bahasa 
arab) siswa di MIN 20 Aceh selatan sangat lemah, hal ini terlihat jelas terdapat 
banyak kesalahan yang dipraktekkan siswa dalam berbicara dengan menggunakan 
Bahasa Arab baik di dalam kelas maupun di luarnya. Selain itu, guru yang 
mengajar di sekolah tersebut hanya menjadikan buku pelajaran sebagai satu-
satunya media dalam pembelajran Bahasa Arab secara umum dan dalam 
pembelajaran keterampilan berbicara secara khusus. Oleh kerena itu, peneliti ingin 
mencoba menggunakan media lainnya yaitu teka-teki silang untuk meningkatkan 
kemmpuan siswa dalam muhadatsah (bercakap). Adapun tujuan dari penelitian ini 
adalah mengetahui efektifitas penggunaan media teka-teki silang untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran muhadatsah dan untuk 
mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran muhadatsah dengan 
menggunakan media teka-teki silang. Metode penelitian yang digunakan oleh 
peneliti dalam penelitian ini adalah metode eksperiment, sedangkan untuk 
pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa instrument diantaranya 
observasi langsung, pre-test, post- test dan angket. Populasi dari penelitian ini 
adalah seluruh siswa MIN 20 Aceh selatan yang berjumlah 98 siswa, sedangkan 
sample yang diambil oleh peneliti adalah kelas 5A sebagai kelas eksperiment, dan 
kelas 5B sebagai kelas kontrol, jumlah keseluruhannya adalah 30 Siswa.  Adapun 
hasil dari penelitian ini adalah penggunaan media teka-teki silang dalam 
pembelajaran muhadatsah efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 
bercakap menggunakan Bahasa Arab di MIN 20 Aceh Selatan, sedangkan hasil 
yang diperoleh dari segi proses pembelajaran dan hasil belajar adalah adanya 
peningkatan yang signifikan.   
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ABSTRACT 
The Title : The Use of Crossword to Improve Student’s Ability in 
Conversation (An 
Experimental Research at MIN 20 Aceh Selatan)  
Student Name : Zakwani 
Number ID : 140202092 
Using the learning media in the teaching and learning process is very 
important, because it aims to explain all knowledge and thought, attract student’s 
attention, grow the students’ linguistic wealth, and etcetera. The title of this 
research is "The use of crossword to improve students' ability in conversation at 
MIN 20 Aceh Selatan". The researchers encourage to do this research because the 
students ability in conversation (talking in Arabic) at MIN 20 Aceh Selatan is 
very bad, it is appears there are many mistakes practiced by students in speaking 
by using Arabic whether in the classroom and out of the class. In addition to, the 
teachers who teach in the school only make the textbook as the only media to 
learn Arabic in general and in learning speaking skills specifically. Therefore, 
researchers want to try to use another media that is a crossword to improve 
students' ability in conversation. The purpose of this research are to determine the 
effectiveness of using crossword media to improve student learning result in 
conversation and to know the response of students in learning conversation by 
using media crossword. Research method used by researcher in this research is 
experiment method, and to collecting the data researcher use the direct 
observation, pre-test, post-test and questionnaire. The population of this research 
were all students of MIN 20 Aceh Selatan that amounted to 98 students, while the 
sample taken by the researcher is class 5A as experiment class, and class 5B as 
control class, the total amount is 30 students. The result of this research is the use 
of crossword media in conversation learning is effective to improve students' 
ability in speaking by using Arabic at MIN 20 Aceh Selatan, and the result 
obtained from the learning process and learning result is showing a significant 
improvement. 
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 الفصل الأول
 البحث ةاساسي
 مشكلة البحث -أ
ية لاسلامارس االلغة العربية هي مادة من المواد الدراسية في كل المدكان 
قرأة واللام كلالاستماع وا بإندونيسيا.أما المهارات التي لابد أن يسطر عليها المدرس فهي:
ن ة حيث لم يكلأجنبيغة اوتصبح هذه المهارات الأربع هدفا أساسيا في تعليم اللوالكتابة.
على المعلم طلاب فد الالتعليم ناجحا دون تحقيقها. وأما لتحقيق جودة هذه المهارات عن
  م في الفصل.التعليبيام أن يعرف الطرق والوسائل التعليمية المناسبة ويطبقها أثناء الق
أهمية استخدام الوسيلة التعليمية في مجال التعليم والتعلم من الأمور المهمة ن إ
لأنها تهدف الى إيضاح المعلومات والأفكار وتجذب اهتمام الطالب وتنمي ثروة الطالب 
وهي "جمع الأداوات والمعدات والآلات التى  1.اللغوية وغيرها من فوائد الوسيلة التعليمية
دارس لنقل محتوى الدرس إلى مجموعة من الدارسين سواء داخل يستخدمها المدرس أو ال
 2الفصل أو خارجه بهدف تحسين العملية التعليمية.
 nauT kapaTتقع بــ ــهي من المدارس المشهورة التى nataleS hecA 02 NIMإن
إن هذه العملية تهدف إلى أن ذ مادة اللغة العربية. ويتعلم فيها التلاميnataleS hecA
                                                             
، الطبعة الرابعة، (القاهرة: دار ، التربية الإسلامية وفن التدريسعبد الوهاب عبد السلام طويلة1
 .361-261)، ص.7002السلام، 
، (مصر:مكتبة الأنجلو المصرية، والوسائل التعليمية، المناهج محمد لبيب النجيحي ومحمد منير مرسي 2
 .932)، ص.7791
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اليومية. وبعد الملاحظة الأولى   في حياتهمينويمارسعلى المحادثة التلاميذ حاصلين كون ي
التي قامت بها الباحثة فيها وجدت أن بعض التلاميذ لم يستطيعوا أن يتكلموا باللغة 
"أنت موجود لهمداخل الفصل وخارجه. وعلى سبيل المثال قو  المحادثة أثناء ممارسةالعربية
في تلك المدرسة يستخدم المعلم قلم ؟" وما أشبه ذلك. و  قلم ؟ والصحيح هل لك
 الكتاب المقرر كوسيلة وحيدة في عملية التعليم. 
لترقية قدرة ز الألغاوسيلة  بحث عن " استخدامتو من هذا تريد الباحثة أن 
 )   nataleS hecA 02 NIMالمحادثة (دراسة تجريبية ب لىعميذالتلا
 أسئلة البحث  -ب 
  البحث كما يلي :وأما أسئلة  
 لتلاميذالترقية التحصيل الدراسي عند  فّعالالألغاز وسيلة  استخدام هل -1
 ؟المحادثة علىnataleS hecA 02 NIMب
 ؟الألغازباستخدام وسيلة في تعليم المحادثة استجابة التلاميذ ما -2
  أهداف البحث -ج 
 قدم عليها الباحثة فهي : وأما أهداف البحث التي ت
لترقية التحصيل الدراسي عند الألغاز وسيلة  استخدام التعرف علىفعالية -1
 .المحادثة في تعليم التلاميذ
في تعليم المحادثة باستخدام   التعرف على استجابة التلاميذ  -2
 .الألغازوسيلة
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 أهمية البحث -د
 التي يقدم اليها الباحثة فهي : البحث وأهمية
 بالطرق المتعددة. المحادثة العربيةزيادة الرؤية لمن يعلم : للمعلمين  -
وتجعل الألغاز باستخدام وسيلة الطلبة أن يتحدث باللغة العربية  , يسهلللطالب -
 .في عملية التعليم والتعلم ينالتلاميذ فارح
لدى الباحثة عن طرق والوسائل تعليمية ويتم إعداد  زيادة المعلوماتللباحثة :  -
 الرسالة بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية قسم تعليم اللغة العربية.
 هفروضالبحث و  فتراضاتا -ه
 في تعليم المحادثة. يحتاج الى الطروق والوسائل المناسبةتفترض الباحثة اّن المعلم 
 : أما الفروض في هذا البحث فهي كما يليو 
 .المحادثةعلى  ميذالتلالترقية قدرة غير فعالالألغاز وسيلة  استخدام الصفري : -1
 .المحادثةعلى  ميذالتلالترقية قدرة  فعالالألغاز وسيلة  استخدامالبديل : -2
 
 
 حدود البحث -و
ترقية قدرة لالألغاز استخدام وسيلة عن  تبحث الباحثة الحد الموضوعي: -1
 .المحادثةعلى  ميذالتلا
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 .nataleS hecA 02 NIMدرسةتبحث الباحثة بمالحد المكاني:  -2
-8102ة راسيفي السنة الد رسالةتبحث الباحثة هذه ال : الحد الزماني  -3
 .7102
 البحث مصطلحات -ز
لألغاز اسيلة دام و استخها الباحثة لهذه الرسالة هي " بحثت أما الموضوع الذي 
 )nataleS hecA 02 NIM(دراسة تجريبية ب  المحادثةميذ على التلالترقية قدرة 
 شرحت نأ بها سنيحشياء المتعلقة بهذا الموضوع اعن بحث الباحثة قبل أن ت
 الموجودة في الموضوع. اتمعاني بعض الألفاظ أو المصطلح
 الباحثة شرحا فهي :تريد وأما المصطلحات التي 
 وسائل -1
ووسائل نقل  المستقبل،إلى هي الأداة التي تنقل الرسالة من المرسل 
الرسالة متعديدة فقد تكون كلمات أو إشارات أو حركات أو رسم أو صور 
 3أو تسجيل صوتي.ثابتة أو صور متحركة 
 الألغاز -2
ل غ ز : ألغز في كلامه إذا عّمى مراده والاسم الّلغز والجمع ألغاز كرطب 
 4وأرطب.
                                                             
، المناهج والوسائل التعلمية المكتبة الأنجلو المصريةمحمد لبيب النجيحي و محمد منير مرس, 3
 .432 -332م، ص. 7991
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كشيء   السؤال او الكلمة هيوفي اللغة الاندونيسيا الغاز يجهز له عدة السؤال. 
ينلدي منير ان الغاز هي اساسية لاملاء مجموعة التربيعة المجهزة. على وجه العام بين ر 
 5.لها مربع لونها الاسود والابيض عرضيا وأفقياشكلعبة قالب 
 تعليم ية فىأحد الألعاب الذى تستعمل الباحثة فيهذا البحث لترقولغز 
 .التلاميذ الغازأن يمسح المللإلى اللعبة ويرجوا المحادثة. 
 المحادثة -3
نطقا, -ينطق-محادثة, بمعن نطق-يحادث-أم المحادثة مصدر من حادث
والمحادثة  6تكلما, تحدث الشيء بمعن تكلم و أخبر.-يتكلم-وبمعن تكلم
 حاهى المناقشة الحرة التلقائية التى تجرى بين فردين حول موضوع معين.صطلاا
 الدراسات السابقة  -ح
كانت الدراست السابقة من أهم أساسيات البحث التي إستخدمتها الباحثة.  
 أما دراسة السابقة لهذا البحث فهي :  
 دراسة مفلحة -1
                                                                                                                                                                       
 قاموس المعجم الوسيط, اللغة العربية المعاصر.4
 akatsup : atrakaygoY(.elzzuP drowssorC narajalebmeP igetartS ,hzifah-la nihilsuM5
 422.h.)3102.inadam nasni
  
, (بيروت. دار المشرق, المنجد فى اللغة و الأعلام, الطبعة الثامنة  و العشرونلويس معلوف, 6
 .222م)، ص. 3891
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إن موضوع هذه الدراسة "تطبيق لغز الكلمات المتقاطعة لإرتفاع إنجاز الطلاب 
الدراسة هي فى تعلم اللغة العربية بالدراسة الثانوية ياماسا فى سورابايا". تهدف هذه 
لمعرفة تطبيق لغز الكلمات المتقاطعة ولمعرفة إنجاز الطلاب ولمعرفة تأثير لغز الكلمات 
. أما نتائج البحث فهي تطبيق لغز الكلمات المتقاطعة ترفع إنجاز الطلاب 7المتقاطعة
فى تعلم اللغة العربية. اتفقت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في استعمال الوسيلة 
كلمات المتقاطعة. لكنهما تختلفان من منحج ناحية البحث, الدراسة السابقة لغز ال
 ة.لحالية تستخدمها في تعليم المحادثتطبيقها فى تعلم اللغة العربية, أما دراسة ا
 فيفيت إندريانيدراسة  -2
إن موضوع هذه الدراسة  "فعالية استخدام لعبة الغاز المفردات لترقية مهارة 
الدراسة هي التعرف على استجابة الطلبة على استخدام لعبة تهدف هذه ."الكتابة
الغاز المفردات والتعرف على المشكلات التي يواجهها الطلاب أثناء اجراء التدريس 
فعالية استخدام  تائج البحث فهينأما . باستخدامها وفعاليتها لترقية مهارة الكتابة
 8.لعبة الغاز المفردات ترفع قدرتهم على مهارة الكتابة
فردات. از المالغ استعمال الوسيلة اتفقت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في
 مهارة مها فيالدراسة السابقة تستخدمنهج البحث, لكنهما تختلفان من ناحية 
 المحادثة. الدراسة الحالية تستخدمها في تعليمالكتابة, أما 
 دراسة نهاية مشاعة    -3
                                                             
سورابايا, , تطبيق لغز الكلمات المتقاطعة لإرتفاع إنجاز الطلاب فى تعلم اللغة العربيةمفلحة, 7
 .9002
 .5102سورابايا, , فعالية استخدام لعبة الغاز المفردات لترقية مهارة الكتابةإندرياني فيفيت, 8
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 akeRإن موضوع هذه الدراسة "فعالية استراتيجية لغز القصة المصورة "
" لترقية مهارة الكلام لطلبة الصف العاشر بالمدرسة الثانوية  rabmag atirec
الإسلامية الحكومية لامونجان. تهدف هذه الدراسة هي لمعرفة تدريس مهارة 
الكلام لطلبة ولمعرفة ترقية مهارة الكلام ولمعرفة فعالية استراتيجية لغز القصة 
القصةالمصورة المصورة. أما نتائج البحث فهي قبلاستخدام استراتيجيةلغز 
حتى 27 %المتوسطةالنتيجة "rabmag atirec akeR"
. اتفقت هذه الدراسة مع الدراسة 9ونتيجةمنهافاصحة،طلقةولهجة%78
ج البحث وهي المصورة وفي ناحية منهالحالية في استعمال الوسيلة لغز القصة 
ية, الثانو  مرحلةالدراسة السابقة في لكنهما تختلفان في مرحلة, مهارة الكلام.
 مرحلة الإبتدائية.الدراسة الحالية في أما 
 طريقة كتابة الرسالة  -ط
هذه الرسالة وكتابتها فاعتمدت الباحثة على ما قررته جامعة أما طريقة تأليف  
 الرانري الإسلامية الحكومية في الكتاب المسمى :
 nasiluneP naudnaP“ nad ”6102 nuhaT ispirkS nasiluneP nad kimedakA naudnaP“
 6102 nuhaT ABP idorP ispirkS nad lasoporP
 
 
                                                             
 .0271سورابايا, ", rabmag atirec akeR" فعاليةاستراتيجيةلغزالقصةالمصورةمشاعة نهاية, 9
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 البحث عن أنواع الوسيلة التعليمية -أ
 مفهوم الوسيلة  التعليمية  -1
. الوسيلة  التعليمية هي 1كان القموس إندونيسيا الوسائل هو ألاة 
يستخدمها المدرس أو الدارس لنقل جميع الأداوت و المعدات والالات التي 
المحتوى. هي أداة أو جهاز أو حركة تساعد المعلم على توضيح موضوعات 
الدرس و كلمته بغية إيصل المعلومة إلى ذهن الطالب وتزويده بخبرة أو أكثر دون 
 .2عناء, ولتوضيح الوسيلة التعليمية لابد من ذكر أنواعها كأمثلة عليها
 التعليمية فوائد الوسيلة -2
فوائد من وسائل الإعلام في عملية التعلم هي تسهيل التفاعل بين ان  
المعلمين والطلاب بحيث التعليم سوف يكون أكثر فعالية وكفاءة. ولكن على 
نحو أكثر تحديدا وهناك العديد من الفوائد التي وسائل الإعلام أكثر تفصيلا   
حديد بعض الفوائد من وسائل ), على سبيل المثال, لت5891كيمب ودايتون (
 : 3الإعلام في التعلم, وهما
 يمكن المتجانس تقديم للموضوع  -1
                                                             
 aisenodnI asahaB raseB sumaK ,lanoisaN nakididneP nemetrapeD asahaB tasuP1
 .627.mlah.dE .)3002 ,akatsup ialab : atrakaJ(
كلية التربية   الإسلامية،(أهمية الوسائل التعليمية في بيان العقيدة د. حمزة حسين عبيد, 2
 902للبنات),ص. 
 12.lah.narajalebmep aidem ,daysrA rahzA3
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 تصبح عملية التعلم أكثر حيوية وجذابة   -2
 عملية التعلم أكثر تفاعليةتصبح   -3
 كفاءة في الوقت والطاقة -4
 تحسين نوعية مخرجات تعلم الطلاب   -5
 زمانكان و ي مأ وسائل الإعلام في عملية التعلم يمكن القيام به في  -6
لية تعلم ة وعمادييمكن لوسائل الإعلام أن تعزز موقفا ايجابيا تجاه الم -7
 الطلاب 
 ايجابية ومثمرةتغيير دور المعلم أكثر  -8
 أنواع الوسيلة التعليمية -3
التعليمية  ان ما تشمله مدرسونا اليوم من انواع متعددة من الوسائل  
والراديو والتلفزيون والتسجيلات كاالمختبرات والأفلام المتحركة والثابتة 
الصوتية والاسطوانات والنماذج المرسومة والمجسمة والصور والشرائح تشكل 
جزءا هاما لا يتجزأ من العملية التربوية وتسهم بالتالي في نمو الخبرات عند 
ومن  4المتعلم وتسهل عملية الوصول إلى المعرفة جهد أقل وبوقت أقصر.
ية في عصرنا الحاضر (ادجال ديل) الذي رتب الوسائل رّواد الوسائل التعليم
التعليمية على شكل مخروط المخبرة حسب فعاليتها في التعليم وتوصل المعرفة 
 للمتعلم كما هو مبّين في الشكل على الصفحة المقابلة.
ومن الملاحظ أن تقسيمات هذا المخروط بمجموعها تعتمد التعليم  
أو المشاهدة أو السماع أو القراءة كل منها عن طريق الحواس كلها بالعمل 
                                                             
 22م),ص.6891بشير عبد الرحيم الكلوب, الوسائل التْعليمية التعالمية,(بيروت : دار إحياء العلوم,4
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بشكل منفرد أو مجتمعة. إلا أن تعدد هذه الوسائل واختلاف أنواعها يحتاج 
الى المعلم النابه الذي يختار أجودها بحيث يتناسب مع الموقوف التعليمي 
ليشير الرغبة لدى المتعلم ويخلق عنده التشوق للمتابعة والقدرة على إدراك 
تعلمه لينعكس بشكل أعمال خيترة ترفع من مستوى مجتمعه وتحقق معنى ما ي
الأهداف السامية من التعليم, وهنا لابد لنا من شرح مبسط لأجزاء 
 5المخروط.
 تعريف الغاز -4
لدراسة. يحث الغاز الطلاب ن الغاز يشترك فيه الطلاب منذ بداية اإ 
يشعر الطلاب بكل سلوب التعليم خلقيا وجوارحا. وبهذا الأجراءات إفي كل 
سرور حيث يتعلمون بكل جد. وبجانب ذلك إن الغاز من ستراتيجيات 
التعليم لاعادة النظر الى المواد المدروسة. وهذا يفيد الطلاب لمراجعة مواد 
التعليم. حيث يقدر الطلاب على حصول اهداف التعليم اما المجال المعرفي 
 6والمجال النفس الحركي.أو الإدراكي والمجال الوجداني أو الانفعالي 
الغاز هو من أمهات اللعبة في العالم، وهذه اللعبة يفصل الإبتكر في  
تكسير الخفي وتعريفها منذ القديم. وكل الثقافة عندما الغاز مختلفة وتشتر 
والغاز المفردات هو منافع  .دائما والمشهور في العالم مثلا الغاز المفردات
                                                             
 32-22بشير عبد الرحيم الكلوب, الوسائل التْعليمية التعالمية...........,ص.5
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والقواعد والثقافة والموضوع على أساس الوسائل للمطالعت المفردات 
 . 7المشتملات
باستخدام على المخطط الغاز المفردات أكتب  المفردات الى اللغة  
. يستطيع لأمثالرة االهدف في الكسرة والمساوة إلى اللغة الإندونسية في الكس
يقصوا لت إلى مرا أن يصنع الحدود الغاز بلا المفردات أو المفردات الكثيرة
ن لوان الألوابغاز از   الكسرة قبل بداية محملية اللعبة. إصنع النسخ الالغ
احدا و شياء ت الأالمتنوعة لينقص المتحيرة إذ أين الكسر الذي فيه التفاصل
, لكثيفةاطيس فواحدا. إذ يستخديم الغاز مرار, تنظر في صنعه إلى القرا
 ويستطيع الكسر الغاز أن يحفظ إلى الغلاف.
 الغاز المفرداتلعبة أهداف  -5
هي تساعد الطلاب أن يذكروا و لعبة الغاز المفردات أما أهداف  
لعب ة الأمثال ب اللغإلى المفردات ويناسبوا الكلمة إلى اللغة الإندونسية والمساوة
تخديم بي ويسلعر الغاز. وبهذه اللعبة يشعر الطلاب بالسهولة لفهم النصوص ا
ة لل في عملينقص المو دثة إلى تنمية على المحافي المحادثة لأنه بتركيز هذه اللعبة 
 التعليم.
 لعبة الغاز المفرداتاستخدام خطوات -6
 لعبة الغاز المفردات في تعليم المحادثة  كما يلى :ما خطوات تعليم أ 
 اص.أشخ يوزع المدرس التلاميذ إلى المجموعات, وكل مجموعات أربعة .1
 مجموعة.لعبة الغاز المفردات لكل شرح المدرس عن  .2
                                                             
 asahab salek kutnu naialineP igetartS nad naniamreP satifitkA ,renttuB ymA7
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 .يوزع المدرس القرطاس والكسر الغاز المفردات لكل مجموعات .3
 لكل مجموعة يتركب الغاز حتى يجعل الكلمة الصحيح. .4
 يناقش التلاميذ مع  مجموعاتهم عن الغاز. .5
 ترجم التلاميذ الكلمة التالية بصحيح.  .6
 حة.تكامل السؤال التالية وتناسب با الغاز المفردات حتى صحي .7
 مجموعة أن يتقدم إلى الأمام للمحادثة معا.الوكيل من كل  .8
  تصحيح مدرس الكلمة والجملة مع التلاميذ.  .9
 مزايا وعيوب لعبة الغاز المفردات  -7
 مزايا لعبة الغاز المفردات  -
مزايا هذه لعبة الغاز هي أسهل لتعليم, وايضا يمكن تدريب دقة  
 الطلاب ويشخد الدماغ لإجابة الأسئلة.
 فرداتعيوب لعبة الغاز الم -
عيوب هذه لعبة الغاز هي أن كل الإجابة الكلمات المنقاطعة  
حروفها متعلقة, حتى حاروا الطلاب إذ ما استطاعوا أن يجيبوا واحد 
منها. وهذه يئثر بإجابة الطلاب حروفها متعلقة بأسئلة لا يجيبها 
الطلاب. غير أن ذلك هذه لعبة الغاز تقدم في نهاية الدراسة ليكون 
 8لمدرسة ولمعرفة إلى أي مدى فهم الطلاب بعد أن تعلموا.تقييما 
 تعريف المحادثة و مفهومه -ب
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قال احمد فؤاد عليان في كتابه عن مهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتها أن  
المحادثة هي "يشترك شخصان أو أكثر في الحديث عن شيء دون إعداد سابق 
أكثر. فالمتحدث مفكر للفكر والمستمع والكلام عملية تتم بين متحدث ومستمع أو 
ومجالات المحادثة في المجتمع  9مستقبل للفكرة و كل منها له دوره في عملية الإتصال.
متعددة, وعلي سبيل المثال المحادثة التي تجري في أثناء الزيارات والأفراح والأحزان 
تكون فرص والسفر والحفلات والرحلات ولتشجيع الأفراد علي المحادثة يحسن أن 
 متاحة هناك لتحقيق نوع من أنواع المحادثة.
 أهمية المحادثة في اللغة العربية -ج
المحادثة من المهارة الكلام لها أهمية كثير في تعليم اللغة العربية وهو دور مهم  
م ا كان الكلاأن لم ليانعفي تعليم و تعلم اللغة لأن اللغة هو الكلام. رأي أحمد فؤاد 
 الحياة فيلكلام ية ابين الفروع اللغة, سنحول فيما يلي أن نوضح أهممنزلته الخاصة 
 في نقاط متحددة تكشف لنا جوانب من هذه الأهمية :
 اره.أفك التدريب على الكلام يعود الإنسان طلاقة في تعبير عن .1
فيما  رة بماعاصالتدريب على الكلام يعود الإنسان لمواجهة الحياة الم .2
 من حرية وثقافته.
ستواه مرفة م مؤشر صادق إلى حادما للحكم على المتكلم, ومعالكلا .3
 الثقافي, وطبقة الإجتماعي, ومهنته.
 والكلام نشاط إنساني يقوم به كل إنسان. .4
                                                             
 88م),ص. 2010أحمد فؤاد عليان, المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتها, (رياض : دار المسلم,9
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لمهد ة من الحيااوالكلام وسيلة رئيسية للتعليم والتعلم في كل مراحل  .5
 إلى اللحد.
لإنساني و على ذلك ولا شك فيه أن المحادثة شكلا رئيسيا للإتصال اللغوي ل 
 01تعتبر المحادثة جزء أهم في الممارسة اللغوية واستخدامها.
 أهداف تدريس المحادثة -د
أصبح تعليم الكلام في اللغات أكثر الأهداف وأهمية في مستويات التعليم  
ديث الهدف يم الحتعل المختلفه ابتداء من المدرسة الإبتداءية إلى الجامعة. وقد يكون
 لجميع مدارس اللغات.اللأساسي 
ها رض لأهمن معقال محمد كامل الناقة أن أهداف عامة لتعليم الحديث يمكن أ
 فيما يلى :
م المختلفة التنغيبغ و أن ينطق المتعلم أصوات اللغة العربية. وأن يؤدي أنواع الت .1
 وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية. 
 ة.أن ينطق المتعلم الأصوات المتجاورة والمتشابه .2
 ة.طويلأن يدرك الفرق فب النطق بين الحركات القصيرة و الحركات ال .3
اصة خعربية  الأن يعبر عن أفكار مستخدما النظام الصحيح لتركيب الكاملة في .4
 في اللغة العربية.
أن تمكن من التفكير با اللغة العربية والتحدث بها بثكل متصل ومترابط لفترات  .5
 11زمنية مقبولة.
                                                             
 .17-07ص.المهارات اللغوية .......,أحمد فؤاد عليان, 01
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 على المحادثةالتلاميذ قدرة مؤثرة في ترقية العوامل ال -ه
 لابد من توافر عدة عوامل لدى المتكلم لتكون عملية تعلم المحادثة ناجحة منها : 
 الذكاء .1
لذكاء ساس ا. ولأالذكاء هو القدرة على التكيف الاجتماعي أوالفطنة والنباهة
 ترجع الى :
 lacigoloibعوامل بيولوجي  -أ
 lacigolohcyspالعوامل النفسية -ب
 lanoisarepo21العوامل الإجرائية  -ج
 الرغبة  .2
 على رأي محب دين شاه الرغبة هي :
 “utauses padahret raseb gnay nanigniek uata nagnurednecek.”31
 أى : "الميول أو الرغبة في الشيء"
 الدافع .3
 على رأي محب دين شاه الدافع هو :
 araces ukal hakgnitreb kutnu aisunam nakkareggnem gnay nagnorod utauS“
 ”.hararet
                                                                                                                                                                       
-ه0541مطبع,(مدينة:دون تعليم اللغة العربية الناطقين بلغات أخرىمحمد كامل الناقة, 11
 .851-751م),ص0891
(الرياض:مكبية  علم النفس التربوي، الطبعة الخامسةعبد المجيد سيد أحمد منصر، 21
  .803م)ص. 7002العبيكان،
 .631.lah,)9991,umlI anacaW sogoL:atrakaJ( ,rajaleB igolokisP ,hayS nidubbihuM31
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 .أى :" الدافعة التي تدفع الناس إلى السلوك وقفا لتوجيهات"
 
 الموهبة  .4
 على رأي طهرين الموهبة هي :
 iapacnem kutnu gnaroeses ikilimid gnay laisnetoP naupmameK“
 gnatad naka gnay asam adap nalisahrebek”.41
 محتملة في شخص لتحقيق النجاح في المستقبلأى : قدرة 
 البيئة .5
البيئة هي "كل ما يحيط به الإنسان من العوامل الطبيعية, أو الظروف  
 51البشرية والاجتماعية".
 يئة العربيةن في بعيشو يولها تأثير قوي في عملية تعلم المحادثة, فاذا كان الطلبة 
 ذينلطلبة اس للجيدة. وبالعك لعربيةفالطلبة يسيطرون على المحادثة بفيلم ا
 .يعيشون في بيئة غير العربية، فسيطترهم على المحادثة بطيئة
الباحثة أن العوامل المؤثرة التي تدفع إلى نجاح  تأاعتمادا على هذا ر  
فصل يلبيئة, ولا هبة واالمو تعلم المحادثة تتكون من العوامل الذكاء والدافع والرغبة و 
 مل تؤثر الطلبة في شدة تعلمهم.بعضهم بعضا. وهذه العوا
 
 
 
                                                             
 odnifarG ajaR:atrakaJ( ,malsI amagA nakididneP narajalebmeP igolokisP ,nirihoT41
 .131.lah,)6002,adasreP
 .12),ص.3691، (مصرى:دار المعرف،التربية وطرق التدريسصالح عبد العزيز وعبد المجيد، 51
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 الفصل الثالث
 البحث الحقلي إجراءات
 منهج البحث .أ
إن منهج البحث التي تستخديمها الباحثة في هذا البحث هو البحوث التجريبية 
 naitilenePويعرف أيضا بالإندونيسية " "hcraeseR tnemirepxE"أو ما يقال بالإنجليزية 
" هو منهج البحث العلمي الذي له أثر جلي في تقدم العلوم الطبيعية أي nemirepskE
المنهج الذي تستطيع الباحثة بواسطته أن تعرف أثر السبب (المتغير المستقل) على 
 1.النتيجة (المتغير التابع)
لى وتتصف التصميمات التجريبية الحقيقية بثلاث تصميمات اعتمدبها الباحثة ع
احدى تصميماتها لهذا البحث هي تصميم المجموعة الضابطة مع اختبار قبلي و بعدي  
 :2وهو كما يليtsoPtngiseD puorG lortnoC tsetseterp-أو ما يقال في الإنجيليزية 
 2O  X 1O R
 4O X 3O R
 : المجموعة التجريبية R
 : المجموعةالضابطة R
 : الاختبار القبلي 1O
  : التجربة X
                                                             
مكتبة :(الرياض ،المدخل الى البحث في العلوم السلوكية،صالح بن حمد العساف1
 .303)ص.0002،العبيكان
 dexiM( isanibmoK nad ,fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,6102 ,onoiguS2
 .atebaflA    : gnudnaB,)sdohteM
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 : الاختبار البعدي 2O
 : الاختبار القبلي 3O
 : الاختبار البعدي 4O
 
 3وأما المنهج التجريبي يتكون من الخطوات الآتية، فهي:
راد جية الملخار اتحديد مجتمع البحث ثم اختيار عينة، تتفق في المتغيرات  -1
 ضبطها.
 اختبار عينة البحث في موضع التجربة اختبارا قبليا. -2
ة (مجموعأ) و تقسيما عشوائيا إلى مجموعتين (مجموعةتقسيم عينة البحث  -3
 ب)
 .جريبيةالت اختيار أحد المجموعات اختيارا عمديا لتصبح هي المجموعة -4
 موعةن المجتطبيق المتغير المستقل علي المجموعة التجريبية وحجبه ع -5
 الضابطة.
 عديا.بارا اختبار عينة البحث (المجموعتان) في موضوع التجربة اختب -6
 المعلومات.تحليل  -7
 تفسير المعلومات في ضوء أسئلة البحث أو فروضه. -8
ن مبه  تلخيص البحث وعرض أهم النتائج التي توصل إليه وما يوصى -9
 توصيات طبقا للخطوات. 
يسمى بالفصل الخامس (أ) وفي هذا البحث تختار الباحثة فصلين، الفصل 
) يتعلم أ( الخامسبالفصل الضابط. وفي فصل الخامس (ب) التجربي والفصل 
                                                             
 . 523ص.  ...،.....المدخل إلى صالح بن حمد العساف،3
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باستخدام  التلاميذيتعلم لا )بالخامس (وأما فصل .الألغازوسيلة  باستخدام التلاميذ
 الكتاب المقرر كوسيلة وحيدة في عملية التعليم.ولكن يتعلم باستخدام  الألغازوسيلة  
 
 مجتمع وعينة البحث .ب
وتعتمد الباحثة في اختيار العينة لهذاالبحث على الطريقة العمدية 
). وتسمى هذه الطريقة بالطريقة المقصودة أو الاختيار بالخبرة وهي gnilpmaSevisopruP(
تعنى أن أساس الإختيار خبرة الباحثة ومعرفته بأن هذه المفردة أو تلك العينة تمثل مجتمع 
  4البحث.
 nataleS hecA 02 NIM بويكون المجتمع لهذا البحث جميع التلاميذ 
)  أفأخذت العينة الباحثة فصلين منالتلاميذالصف الخامس (التلاميذ. 89وعددهمr
 الضابطة) كالمجموعة بالتلاميذالصف الخامس ( 51بعددهم  التجريبية كالمجموعة
 التلاميذ. 51بعددهم 
 
 ج. طريقة جمع البيانات وأدواتها
 لتالية:وأما الطريقة المستخدمة لجمع البيانات قامت الباحثة بالطريقة ا
 المقابلة -1
أداة من أدوات البحث لجمع البيانات أو المعلومات. وتعريف انجلش الذي  هي
يقول بأن المقابلة هي محادثة موجهة يقوم بها شخص مع شخص آخر أو أشخاص 
آخرين, هدفها إستثارة أنواع معينة من المعلومات لاستغلالها في علمي أو للإستعانة بها 
اليومى غانم في كتابة المقابلة هي إحدى  . قال إبرهيم5في التوجيه والتشخيص والعلاج
                                                             
  99، ص: .......المدخل إلى صالح ابن حمد العساف،4
 883 : ص،..........المدخل إليصالح بن حمد العساف, 5
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أدوات الميدنية لجميع البيانات بغرض استخدمها في البحوث والدراسات الإجتماعية 
 .6والسياسية
 الملاحظة المباشرة -2
تجمثع  لمباشثرةاالملاحظة هي طريقة من طرق البحثث بواسثتط أدتهثا ورقثة الملاحظثة 
بثار فروضثه. حثث واختن الإجابثة عثن أسثئلة البالبيانات والمعلومات التي تسثاعد الباح ثة مث
ث وأحثوال لثى حثوادعميقثة عولجمع البيانات لهثذه الرسثالة تقثوم الباح ثة ةلاحظثة مباشثرة 
دراسثة جثراء ال، حتى يسثتطيع  نظثرا علثى الأ ثر مثن إالفصل وما جرى على أعضاء الفصل
ك فرديثة مثن سثلو  الطالبثاتوهي عملية التعليم والتعلم عند الطالبات ومثا جثرى في نفثوس 
 ويحفظ كلها بالكتابة. أو جماعية
 
 الاختبارات  -3
علومات مع المة لجإن الاختبارات إحدى الأدوات التي تمكن أن تستخدمها الباحث
اب ثم أج فهيابطريقة ش الإختبار, عقد تحتاج إليها لإجابة أسئلة البحث التي
 يعني : بارين،بإخت وتقوم الباحثة الإختبار.التلاميذ شفهيا أيضا ةا كتب في نص 
 الإختبار القبلي -
 الإختبار القبلي هو الذي يختبره قبل تطبيق  وسيلة الالغاز في تعليم المحادثة. 
 
 الاختبار البعدي -
تان التجربية والضابطة بعد الاختبار البعدي هو الاختبار الذي تختبره المجتمع 
ل الدراسي لديهما في المحادثة بعد التجربة بغرض تحديد المحتوى التحصيإجراء
                                                             
القاهرة، مكتبة الشروق )،، مناهج البحث وأصول التحليل في العلوم الإجتماعيةإبرهيم اليومى غانم6
 99، ص، (8002الدولية، 
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إجراء التجربة لقياس الأثر الذي أحدثه تطبيق المتغير المستقل (التعليم الغاز ) 
على المتغير التابع (التحصيل الدراسي). وتقوم الباحثة الاختبار البعدي بعد 
 عملية التدريس.
 الإستبانة -
البيانات، الإستبانة هي أحد الوسائل العديدة للحصول على   
والباحثة الذي يريد استخدام الإستبيان يجب أن يكون متأكدا من أنه لا 
 7توجد وسيلة أخرى أكثر صدقا وثباتا يمكن استخدامها.
 
 طريقة التحليل البياناتد. 
 أسلوب إلى للحصول على البيانات الحقيقة والصادقة, تحتاج الباحثة
 ) :tت (-ختبارز الاالتجريبي هو الرمتحليل البيانات. فحللها باستخدام المنهج 
= 𝑡
2?̅? − 1?̅?
√𝑠
1
1n
+
1
2𝑛
 
 البيان من الرموز :
   =نتيجة الإنحراف المتوسط من المجموعة التجريبية ẋ1
  الضابطة=نتيجة الإنحراف المتوسط من المجموعة  ẋ2  
 = نتيجة التباين المجموع للمجموعتين  S   
 = عدد العينة  للمجموعة التجريبية n1  
 الضابطة = عدد العينة  للمجموعةn2  
 
 
                                                             
، الطبعةالاولى، (كويت: مكتبة مدخل الى مناهج البحث التربويرجاء محمود أبو علام، 7
 .951م)، ص. 9891الفلاح،
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها
 
 عرض البيانات : -أ
لترقية قدرة  الألغازفي هذا الفصل تريد الباحثة أن تبحث عن استخدام وسيلة 
للحصول على . nataleS hecA 02 NIMالتلاميذ على المحادثة للفصول الخامس ب
 8102/7102البيانات المحتاجة فقامت الباحثة بالبحث التجريبي للسنة الدراسية 
معتمدا على رسالة عميدة كلية التربية وتأهيل المعلمين الجامعة الرانيري الإسلامية 
 .الحكومية بندا أتشية
ولجمع البيانات فقد قامت الباحثة نفسها بتدريس اللغة العربية باستخدام وسيلة 
لترقية قدرة التلاميذ على المحادثة لقاءين. ستوضح الباحثة التوقيت التجريبي  الألغاز
 في جدول التالي
 
 1-4الجدول 
 في المجموعةالتجريبية الألغازالتوقيت في استخدام وسيلة 
 ساعة تاريخ يوم اللقاء
 00.80-00.01 8102يوني  12 الخميس اللقاء الأول
 51.01-00.21  8102يوني  22 الجمعة اللقاء الثاني
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 2-4الجدول 
 التوقيت في تطبيق الطريقة السمعية الشفويةفي المجموعة الضابطة
 ساعة تاريخ يوم اللقاء
-00.21 8102يوني  12 الخميس اللقاء الأول
 51.01
-00.01  8102يوني  22 الجمعة اللقاء الثاني
 00.80
 
 :المدرسة خلفية تارخ  -1
ئية الحكومية التي تقع في شارع اإحدى المدارس الإبتدnataleS hecA 02 NIMإن 
 ،nataleS hecA nauT kapaTولاية  gnadureB riAقرية gnadureB riA 04 .oN atileP
م. وقد وقفت  2991-2891أسسه أحد العلماء تنكو زين الدين في أول مرة سنة 
ثم أسسه للمرة الثانية  .سنة بعد وفات تنكو زين الدين  01عملية التعليم والتعلم فيه 
ناظر المدرسة .والأن gnadureB riA NIMم وسمي ب  2991-7991سنة الحاجة فريدة 
وقد بلغ عدد المدرسين .nataleS hecA 02 NIMبوسمي  dP.Sفهي الأستاذ ذوالقرنين. 
مدرسة وأكثرهم  41مدرسين و 6مدرسا منهن  02الذين يدرسون في هذه المدرسة 
 89متخرجون في جامعة محمدية وجامعة الرانري الإسلامية، وأما عدد الطالبة فيها 
 طالبة. ولتوضيح عدد الطالبة هي كما في الجدول الآتي 
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 3-4الجدول 
للسنة  nataleS hecA 02 NIMب عدد الفصول والطلبة 
 .8102/7102الدراسية
 المجموع الطالبات الطلاب الفصل
 الأول
 الثانى
 الثالث
 الرابع
 (أ)الخامس 
 الخامس (ب)
 السادس
 41
 7
 6
 6
 8
 01
 4
 8
 5
 8
 6
 7
 5
 4
 22
 21
 41
 21
 51
 51
 8
 89 34 55 المجموع
  
يبلغ عددهم  nataleS hecA 02 NIM يتضح الجدول على أن عدد الطلاب ب  
 الطلبة. 89. ومجموع بين الطلاب والطالبات 34، ويبلغ عدد الطالبات 55
 
فهو كما في  nataleS hecA 02 NIM وأما عدد المدرسين الذين يدرسون ب 
 الجدول التي:
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 :4-4الجدول 
 nataleS hecA 02 NIM عدد المدرسين ب  
 المجموع عدد الرقم
 1
 2
 المدرس
 المدرسة
 6
 41
 02المجموع                                                  
 
شخصا  02 nataleS hecA 02 NIM يتضح الجدول أن عدد المدرسين ب  
 مدرسة. 41مدرسا و  6يتكون من 
فتتضح في  nataleS hecA 02 NIM وأما المواد التي يتعلمها الطلبة ب 
 الجدول التالي: 
 :5-4الجدول 
 nataleS hecA 02 NIM الكتب المدروسة ب  
 
 المادة الرقم
 الفقه  1
 القران الحديث  2
 عقيدة الاخلاق 3
 التاريخ 4
 الرياضيات 5
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 اللغة العربية 6
 اللغة الانجليزية 7
 اللغة الاندونسية 8
 رياضة 9
 الطبيعية العلوم 01
 تربية الوطنية 11
 العلوم الإجتماعية  21
 
لها الوسائل التعليمية التي يستخدمها الطالبة nataleS hecA 02 NIMكانت 
 لخدمتهم في قضاء أنشطتهن  اليومية. وهي كما في الجدول التالي :
 6-4الجدول 
 nataleS hecA 02 NIMالمرافق العامة في 
 المجموع وسائل التعليمية الرقم
 المجموع فاسدة لائقة
 7 - 7 الفصل 1
 1 - 1 غرفة ناظرة المدرسة 2
 1 - 1 عرفة ناظرة المنهج الدراسية 3
 1 - 1 غرفة المدرسين 4
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 1 - 1 غرفة الوسائل التعليمية 5
 1 - 1 مكتبة 6
 2 - 2 الحمام 7
 1 - 1 المقصف 8
 1 - 1 ملعب كرة القدم 9
 1 - 1 مصلى 01
 
 إجراء تعليم المحادثة بوسيلة الألغاز -2
 ستعرض الباحثة عملية التجريبية في تعليم المحادثةكما في الجدول الآتي :
 7-4الجدول 
 لترقية قدرة التلاميذ على المحادثة الألغازعملية التجريبية باستخدام وسيلة 
 أنشطة الطالبات أنشطة الباحثة
 على الطالبات المعلمة تقسم
 الفرق عدة
فانقسمت الطالبات علي عدة 
 الفرقة
هدت الطالبات وسيلة شا قبلوسيلة الألغاز  مشاهدة
 الألغاز
تركز الطالبات بحثا عن  الأفكار المدرسة تشرح
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وسيلة  تناولها التي الأساسية
 بالمحادثة وعلاقتهاالألغاز 
البيانات من وسيلة الألغاز التى 
 قدمتها المعلمة  
 مكان فيوسيلة الألغاز  تثبيت
  جيد
 تهتم الطالبات بوسيلة الألغاز
 المحادثة أسلوب المعلمة تعطي
 وسيلة الألغاز باستخدام
تهتم الطالبات شرحت  المعلمة 
عن استخدام وسيلة الألغاز في 
 تعليم المحادثة
 الطالبات المدرسة تسمح
 مع الفصل أمام  للمحادثة
 بالموضوع يتعلق عما صديقتها
 وسيلة الألغاز  باستخدام
تقدمت الطالبات أمام الفصل 
لممارسة المحادثة عما يتعلق 
بالموضوع باستخدام وسيلة 
 الألغاز 
 بأن الفرقة كل  المعلمة تأمر 
 ويفهمنالألغاز  بوسيلة تهتم
 المراد
 في يتضمن ما الفرقة كل  ناقش
 أمام وتقديمهوسيلة الألغاز 
 الفصل  منها 
 نتائج تقدم بأن المعلمة تأمر 
 ألفصل أمام مناقشتهن
 نتائج الطالبات تقدمت
وسيلة  تتضمن عما مناقشتهن
 الألغاز 
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 للسؤال الفرصة المعلمة تعطي
 المتقدمة الفرقة الى
 على الطالبات وتسأل تستمع
 الفرقة لكل تقدم ما
 الدراسية المواد استنتاج
 الطالبات مع المعروضة
وسة مع تستنتج المواد المدر 
 المعلم
 
 
أما خطوات تعليم المحادثة على الطريقة السمعية الشفويةفتبين 
 الباحثة في الجدول الآتي :
 
 8-4الجدول 
 عملية التعليمية في تعليم المحادثة بالطريقة السمعية الشفوية
 زابدون وسيلة الألغ 
 أنشتط الطالبات أنشطة الباحثة
المعلمة بأن تفتح  تأمر 
 الكتاب في صفحة معينة
فتحت الطالبات الصفحة 
 المأمورة
إعطاء الفرصة على البحث 
والسؤال عن المفردات 
 الصعوبات
بحثت الطالبات المفردات التي 
لم تعرفن معناها ثم سألنها الى 
 المعلمة
استمعت الطالبات على  تشرح المعلمة المفردات المسؤولة
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 شرحت المعلمة
تعرض المعلمة الحوار بين 
 بديهن
استمعت واهتمت الطالبات 
 على عرضه
تقرأ المعلمة الحوار المدروسة 
 أمام المتعلم
 قلدت الطالبات قراءة المعلمة
مارست المعلمة الحوار مع 
 الطالبات
تكون الطالبات مخاطبة للمعلم 
 في ممارسة الحوار 
المعلمة الطالبات بأن  تأمر 
تتقدم أمام الفصل لممارس 
 الحوار
تقدمت الطالبات أمام الفصل 
 لممارسة على الحوار
 
 
 بوسيلة الألغاز أنشطة الطالبات في تعلم المحادثة  -3
. والطريقة الأخرى المستخدمة لجمع بيانات البحث هي الملاحظة المباشرة
 عملية التعليم والتعلمباستخدام وسيلة فيلاحظت الباحثة أنشطة الطالبات  عند إجراء
في المجموعة التجريبية ملاحظة مباشرة. واستعدت الباحثة ورقة الملاحظة التي الألغاز 
تتكون من بنود ناحية الملحوظة من النشاط الأول حتى النشاط الاخير في عملية التعليم 
 :فهي كما يظهر في الجدول التاليالألغاز  والتعلم باستخدام وسيلة
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 9-4الجدول 
 نتيجة أنشطة الطالبات عند إجراء عملية التعليم والتعلم
 الألغاز باستخدام وسيلة
 الناحية الملحوظة رقم
 النتيجة الملحوظة
 4 3 2 1
 √    دخلت الى الفصل تمام الوقت    1
 √    استعداد الطالبات الأدوات المدرسية 2
 3
الذى يبطل عملية التعليم  العمللا تفعل 
 والتعلم
  √  
      
 √    استمعت الطالبات الأهداف التعليمية 4
 √    المعروضةالألغاز تهتم وسيلة  5
 6
تنتبه الطالبات شرحت  المعلمة عن استخدام 
 الألغاز على المحادثة وسيلة
 √   
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  √   تعطى استجابتهن على ما شرحت المعلمة 7
 √    الألغاز المدرس عن وسيلةتجيب أسئلة  8
 9
تقدم الطالبات نتائج مناقشتهن عما تتضمن 
 الألغازوسيلة 
 √   
  √   السؤال على النتائج للفرقة الأخرى 01
 11
ممارسة الحوار أمام الفصل باستخدام وسيلة 
 الألغاز 
 √   
  √   إلقاء الآراء عند المناقشة 21
 √    لا تتكلم مع أصدقائهن إلا عن الدرس  31
 √    إجراء المناقشة في الوقت 41
 √    الألغاز  إجراء المناقشة عن وسيلة 51
 61
لخصت الطالبات المواد التعليمية بمساعدة 
 المدرسة
  √  
 √    تعمل الطالبات أسئلة التقويم 71
 81
تستمع الطالبات إلى النصيحة التي يبلغها 
 المدرسة 
 √   
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 91
أجابت الطالبات  أسئلة صورة عاكسة من 
 المدرسة
  √  
 07 المجموع
 
 التحصيل الدراسي عند الطالبات في تعليم المحادثة -4
 الألغاز باستخدام وسيلةوبعد الانتهاء من عملية التجربة لكّل طريقة من الطرق 
اختبرت الطالبات السمعية الشفوية لترقية قدرة التلاميذ على المحادثة أو من الطريقة 
 بإجابة الأسئلة اّلتى وضعتها الباحثة نفسها: 
وتشتمل نوعية الاختبار على اختبار الاختيار من متعدد. والنتيجة لكل بند 
ن الأسئلة سواء  درجات إذا كانت الإجابة صوابة. أما تفصيل لكل النوع م 01الأسئلة 
كانت في الاختبار النهائي في المجموعة الضابطة أم الاختبار النهائي في المجموعة التجريبية 
 فكما يلي :
 
 01-4الجدول 
الّنتيجة الّدراسّية الّنهائّية للمجموعة الّضابطة في تعليم المحادثة بالطريقة 
 السمعية الشفوية بدون وسيلة الألغاز 
 النتائج الصحيحة من اختبارالأجوبة  الرقم
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  الاختيار من المتعدد
 07 7 1
 08 8 2
 08 8 3
 07 7 4
 07 7 5
 08 8 6
 07 7 7
 08 8 8
 08 8 9
 001 01 01
 07 7 11
 06 6 21
 07 7 31
 07 7 41
 
 
 53
 
 06 6 51
 
 
 
 11-4الجدول 
لترقية  الألغاز باستخدام وسيلةنتيجة استجابة المجموعة التجريبية من الاختبار 
 قدرة التلاميذ على المحادثة 
 حقيقة الإجابة
 )%04(
 سهل النطق
 )%03(
 مخارج الحرف
 )%03(
 رقم الطّالبة
 1 1 -الطّالبة   03 03 04
 2 2 -الطّالبة   03 03 04
 3 3 -الطّالبة   02 03 03
 4 4 -الطّالبة   03 02 04
 5 5 -الطّالبة   03 52 53
 6 6 -الطّالبة   03 03 04
 7 7 -الطّالبة   03 03 04
 8 8 -الطّالبة   03 03 03
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 21-4الجدول 
لترقية  الألغاز باستخدام وسيلةالنتيجة الّدراسّية الّنهائية للمجموعة التجربية من الاختبار 
 قدرة التلاميذ على المحادثة 
 الرقم
 النتائج الأجوبة الصحيحة من اختبار
  الاختيار من متعدد
 001 01 1
 001 01 2
 9 9 -الطّالبة   02 51 53
 01 01 -الطّالبة   03 03 04
 11 11 -الطّالبة   02 02 04
 21 21 -الطّالبة   02 03 03
 31 31 -الطّالبة   03 52 53
 41 41 -الطّالبة   03 51 52
 51 51 -الطّالبة  03 02 03
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3 8 80 
4 9 90 
5 9 90 
6 10 100 
7 10 100 
8 9 90 
9 7 70 
10 10 100 
11 8 80 
12 8 80 
13 9 90 
14 7 70 
15 8 80 
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 31-4الجدول 
 في الإجابة الأولىمربع درجات الطالبات 
الطالبات 
 فصل أ
درجات 
طلبة 
 فصل أ
مربع 
درجات 
طلبة فصل 
 أ
الطالبات 
 فصل ب
درجات 
طالبة فصل 
 ب
مربع 
درجات 
فصل  بةطل
 ب
 0094 07 1  0094 07 1
  0046 08 2  0094 07 2
  0094 07 3 0063 06 3
 0094 07 4  0063 06 4
 0094 07 5  0094 07 5
 0046 08 6 0046 08 6
 0094 07 7  0094 07 7
 0063 06 8  0063 06 8
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 0046 08 9 0094 07 9
 0094 07 01  0063 06 01
 0094 07 11 0046 08 11
 0063 06 21 0046 08 21
 0094 07 31 0046 08 31
 0094 07 41 0094 07 41
 0063 06 51 0094 07 51
 00147 0501 المجموع 00347 0501 المجموع
 
 
 تحليل البيانات  -ب
 تحليل بيانات الملاحظة المباشرة -1
تحسب البيانات من الطالبات عند إجراء عملية التعيلم والتعلم باستعمال 
 القانون:
٪001 𝑥 𝑅 = P    
𝑇
 
 : النسبة المؤية الكليمة P:  البيان
 
 
 04
 
 : عشرات الحصول عليها 𝑅 
 : النتيجة الكاملة 𝑇 
 ة تحويل:لى خمسإتعلم عند إجراء عملية التعيلم والويحدد المسند لأنشطة الطالبات 
 ٪ = ممتاز 001 – 18
 ٪   = جيد جدا 08 – 16
 ٪   = جيد 06 – 14
 ٪   = مقبول 04 – 12
 1ناقص ٪   = 0 2 – 0
 عند إجراء عملية التعيلم والتعلم، فهي:قيمة لأنشطة الطالبات ف
٪001 𝑥 𝑅 = P
𝑇
 
٪001 𝑥 07 =                              
67
 
٪0007=                             
67
 
 الملاحظة :
 : موافق بشدة (إيجابيا).  م ب 
 : موافق (إيجابيا).  م
  : غير موافق (سلبيا).  غ م
 غ م ب : غير موافق بشدة (سلبيا).
 
                                                             
 ,)3002 ,araskA imuB :atrakaJ( ,nakididneP isaulavE rasaD– rasaD ,otnukirA imisrahuS1
 .182 .lah
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طالبا الذين درسوا في تعليم  المحادثة  51ومن الجدول السابق فعرفنا أّن من  
 :ا يلي م كمباستخدام وسيلة الألغاز في الفصل الخامس (أ) فترددات استجابته
 ٪ 699.55 :      موافق بشدة بقيمة -1
 ٪ 266.24 :       موافق بقيمة -2
 ٪856.89     
 
 ٪ 233.1:          ير موافق بقيمة غ -3
 ٪0        :      غير موافق بشدة بقيمة  -4
 ٪233.1    
نظرا إلى البيانات السابقة من ورقة الاستجابة للطلاب أّن نتيجة النسبة المؤية  
٪ هذه تدل                233.1٪ أكثر من النسبة المؤية لسلبي بقيمة 856.89لإيجابي بقيمة 
وهذا  بة إيجابية.استجا يجد دريس المحادثة باللغة العربية باستخدام وسيلة الألغازعلى أن ت
 ها.علي يدفع الطلاب في عملية التعليم والتعلم ويعطي دوافع في دراستهم
 T-tseT( ت ( بارتحليل البيانات عن النتيجة للاختبار النهائي باخت -5
بعد أن تعرض البيانات عن نتيجة الامتحان النهائي من تعلم اللغة العربية 
جاءت الباحثة تحليلها وهي تحليل البيانات عن نتيجة الامتحان الألغاز باستخدام وسيلة 
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النهائي باختبار ت. وهو الاختبار الذي يطبق عندما يكون الهدف معرفة وقياس الفرق 
 2ملين ارتباط.بين متواسطين أو نسبتين أو معا
هو لبحث فذا اأّما القانون اّلذي تستخدم الباحثة لتحليل البيانات في ه
 بالقانون الّتالي:
2م۱− م
√
ن 12 ع 2   +   ن 11 ع 2
 = ت 
 حيث أن :
 = متوسطة العينة الأولى   1م 
 = متوسطة العينة الثّانية   2م 
 =  مربع الإنحراف المعياري للعينة الأولى 1 2ع 
 3الإنحراف المعياري للعينة الثّانية=  مربع  2 2ع 
 41 – 4الجدول 
 مربع درجات الطالبات  
                                                             
، (الرباض: مكتب العيكان، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصالح بن حمد العساف، 2
  141ه)، ص.6141
   141...،ص.المدخل إلى البحثصالح بن حمد العساف،3
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 الطالبات 
 فصل أ
درجات طلبة 
 فصل أ
مربع درجات 
 طلبة فصل أ
الطالبات 
 فصل ب
درجات طالبة 
 فصل ب
مربع درجات 
 فصل ب بةطل
 0094 07 1 00001 001 1
 0046 08 2 00001 001 2
 0046 08 3 0046 08 3
 0094 07 4 0018 09 4
 0094 07 5 0018 09 5
 0046 08 6 00001 001 6
 0094 07 7 00001 001 7
 0046 08 8 0018 09 8
 0046 08 9 0094 07 9
 00001 001 01 00001 001 01
 0094 07 11 0046 08 11
 0063 06 21 0046 08 21
 0094 07 31 0018 09 31
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 0094 07 41 0094 07 41
 0063 06 51 0046 08 51
 00538 0111 المجموع 003611 0231 المجموع
 
والاستخراج دلالة الفرق بين متوسطي الإجابتين، لابد من إتباع الخطوات 
 :4الّتالية
 
 ابق.الس إعداد جدول يتكّون من سّتة حقول كما هو موضح في الجدول -
 فالقانون للحصول على حساب متوسط الدرجات هو : مجموع درجة
 الطالبات
حساب متوّسط الدرجات  =  -
مجموع درجات الطالبات
عدد الطالبات
 
0231حساب متوّسط درجات الطالبات  فصل أ =  -
51
 88=  
0111حساب متوّسط درجات الطالبات  فصل ب = -
51
 47=  
 ون :مربع الانحراف المعياري لدرجات الطالبات  فصل أ بالقان -
= 
مجموع مربع درجات طلبة فصل أ
عدد الطالبات
 
                                                             
 541...،ص.المدخل إلى البحثصالح بن حمد العساف، 4
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003611  =    
51
 2)88( –  3577=   
 4477 –3577=         
 9=         
 
 
 مربع الانحراف المعياري لدرجات طّالبات فصل ب   -
=   
مجموع مربع درجات طلبة فصل ب
عدد الطالبات
 
00538=    
51
 2)47( – 6655=   
 09= 6745 – 6655=     
 إذا :
2م۱− م
√
ن 12 ع 2   +   ن 11 ع 2
 = ت 
47 − 88
√
9
51
  +  
09
51
 =  
41
√
99
51
 =  
41
6,6√
 =   
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41
65,2
   =  
  = 64,5      
 tajareD(ومن الخطوات الأخيرة يعني تحديد دراجة الحرية 
و  5٪)isnakifingis(.ويكون الفرض الصفري على مستوى الدلالة )nasabebeK
+  51=   2 – 2+ ن ۱في هذا البحث.درجة الحرّية = ن من درجة الحرية1٪
% 5) isnakifingiS. وتكون الفرضية على مستوى الدلالة   (82=  2 – 51
وهو  1٪) isnakifingisوفي مستوي الدلالة ( 40،2فينبغي أن تبلغ النّتيجة إلى 
 .67،2
ت متساوية أو أكبر من النتيجة  )ttset(ت الحساب إذا كانت النتيجة 
مقبولا.  )Ha(مردودا  والفرض البديل  )H0(فيكون الفرض الصفري  )telbat(الجدول 
 )telbat("ت" الجدول أصغر من النتيجة ) ttset(ت الحساب وإذا كانت  النتيجة 
 مردودا. )Ha(مقبولا والفرض البديل  )H0(فيكون الفرض الصفري 
ولذلك ت الحساب  64,5يعني )ttset(أما حاصل ملاحظة ت الحساب 
 . 67،2>64,5< 40،2: )telbat(أكبر من ت الجدول )ttset(
 المناقشة -ج
 02 NIMفي الدراسة الميدانية التي قد قامت بها الباحثة للمرحلة الأبتدائية في 
الألغاز لدى الطالبات. وفي إجراء الباحثة على تطبيق وسيلة  ت، قد حصلnataleS hecA
هذا التعليم قدمت الباحثة فرض البحث، هو أن وسيلة الألغاز فعالية لترقية قدرة 
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على المحادثة. وهذا الفرض مقبول لأن كلامهم اليومية بعد التجريبية أحسن من  التلاميذ
طالبات قبل. إضافة على ذلك أن نتيجة الطالبات بتطبيق وسيلة الألغاز أعلى من ال
 بدون تطبيق وسيلة الألغاز في الاختبار البعدي بعد إجراء عملية التعليم.   
 
 تحقيق الفروض -د
    قول: يالفرض من هذا البحث 
فعالة لترقية قدرة التلاميذ على المحادتة. نظرا إلى النتيجة من  الألغازإن وسيلة 
) الحساب = Tأن ت (في الجدول أو في الحساب وهي سواء كانتtseT-T(( الاختبار ت
) T. فتكون النتيجة من ت (67،2>64,5<40,2) الجدول =Tوقدر ت (64,5
 ) الجدول.Tالحساب أكبر من النتيجة ت (
وسيلة الألغاز غير فعاليةلترقية قدرة لذلك يكون الفرض الصفري يعني  إن 
وسيلة الألغاز فعاليةلترقية قدرة مردودا. والفرض البديل يعني  إن الطالبات على المحادثة 
 مقبولا.الطالبات على المحادثة 
وتمكن مراعاة فعالّية الطّريقتين بمعرفة المتوّسطات من النتائج لكلتي طريقتين 
 مستعينا بالرمز الّتالي:
درجة المتوّسطة  =  
د ∑
ن ∑
 
 حيث أن :
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 =  مجموع الدرجة النهائية د ∑
 =  عدد الطالبات ن ∑
0111الطّريقة السمعية الشفوية: درجة المتوّسطة =  -
51
 47=  
 : بتطبيق وسيلة الألغازالطّريقة الجديدة  -
0231درجة المتوّسطة =     -
51
 88=  
. 47فدرجة المتوسطة من الّنتائج الّنهائّية من الطّريقة السمعية الشفوية هي 
. 88الألغاز  فهيلة وسي أّما درجة المتوّسطة من النّتائج الّنهائّية بالّتطبيق
إذن درجة المتوّسطة من الطّريقة السمعية الشفوية أصغر من الطّريقة 
 .88>47الجديدة بتطبيق وسيلة الألغاز أو  
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 الفصل الخامس
 اتمةخ
 نتائج البحث -أ
الباحثة بالبحث التجريبي  قدمت الباحثة بالنتائج التي حصل  تبعد ما قام
 عليها في هذا الفصل الآخر  وهي كما يلي:
في تعليم المحادثة ممتاز هذا بنسبة نتيجة الملاحظة  الألغازإن تطبيق وسيلة   -1
 % .  1,29
 NIM02  hecAب الألغاز وسيلةاستخدامنشطة التلاميذ في تعليم المحادثة بن أإ -2
  وسيلةنشطة التلاميذ مطابقة بما يطلب من استخدام أجيد جدا, لأن nataleS
حتي حصلت نتيجة ورقة الملاحظة نتيجة معينة دالة على قيمة "جيد  الألغاز
 جدا".
 NIMالمحادثة ب لترقية قدرة التلاميذ علىيكون فعالا الألغاز وسيلةإن استخدام   -3
سواء كانت في  )tseT-T(. نظرا إلى الّنتيجة من الاختبارات nataleS hecA 02
الجدول )T(وقدر ت 64,5= الحساب )T(الجدول أو في الحساب وهي أن ت 
أكبر من الّنتيجة الحساب )T(. فتكون النّتيجة من ت 67,2>64,5<40,2=
 .الجدول)T(ت 
والدرجة المتوّسطة من الطّريقة السمعية الشفوية أصغر من الطّريقة الجديدة بتطبيق 
 .88>47وسيلة الألغاز أو 
 
 الاقتراحات -ب
أرادت تقديم بعض الاقتراحات قبل انتهاء الباحثة على تأليف هذه الرسالة 
 الضرورية للحصول على النجاح, وهى كما يلي:
 
 
 05
 
ينبغي للمدرس خاصة في عملية تعليم اللغة العربية أن يعد المادة والوسيلة  -1
 المناسبة لإيصال تلك المادة ,حتى تكون أفكار التلاميذ سهولة في التعلم 
ز لأنها فعالية لترقية وينبغي لمعلمي اللغة العربية أن يطبق  وسيلة الألغا -2
 التلاميذالتحصيل الدراسي عند 
أن يتعلموا العربية جيدا وأن يكثروا حفظ المفردات  التلاميذيرجى من  -3
 ن على التكلم بها. يماهر  وانو العربية كي يك
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